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Resumo: As feridas são consideradas uma epidemia, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, têm elevado impacto 
tanto a nível individual, social, espiritual, psicológico e econômico, o que tornam esta problemática de enorme relevância para a 
comunidade científica. Objetivo: avaliar o conhecimento dos enfermeiros, referentes ao tratamento e cuidados às pessoas com 
feridas no contexto da atenção primária. Método: Estudo de natureza quantitativa e exploratório-descritivo, desenvolvida nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF) de um município do Estado de Minas Gerais. Será 
aplicado um questionário referente à identificação das características sociodemográficas e outro questionário referente a 
análise dos conhecimentos dos enfermeiros aos pacientes com feridas. Como critérios de elegibilidade: ser enfermeiros, atuar 
nas ESF do município por no mínimo seis meses e ter prestado assistência a pessoas com feridas; como critérios de não 
elegibilidade Enfermeiros de férias, licença e substitutos contratados para cobrir a ausência provisória do enfermeiro UBS e 
ESF do município, atuar nas UBS e ESF do município há menos de seis meses e não querer participar do estudo. A coleta de 
dados será realizada pela própria pesquisadora por meio de uma entrevista, previamente agendada, após aprovação do  
projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UninCor. Para as variáveis contínuos serão utilizados a média e o desvio 
padrão e para as variáveis categóricas frequências relativa e absoluta, representados por meio de tabelas e gráficos. Este 
estudo respeitará os preceitos éticos da resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O instrumento de avaliação 
foi submetido e analisado quanto a validade do conteúdo pelo comitê especialista para sua validação, na qual foi avaliado por 
três peritos na área de feridas. Com os resultados permitirão pontuar falhas no processo de avaliação e acompanhamento dos 
pacientes com feridas crônicas. Assim, permitindo planejamento e realização de educação continuada aos profissionais 
enfermeiros, para que possam prestar assistência de qualidade ao paciente, reduzindo tempo de reparação tecidual da ferida. 
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